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注意仲裁员选择的任意性 











































争端解决中心（ICSID）法庭的 263个案例中，有 12位仲裁员出现于其中 60%
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 Gus Van Harten (gvanharten@osgoode.yorku.ca) 是多伦多约克大学奥斯古德法学院副教授。作者













投资者可以对 17项中的 15项要求索赔。 
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 Jose A.F. Costa, “WTO小组成员和国际投资争端解决中心仲裁员的比较：国际法领域的创见，” 
1(4) Oñati 社会法律系列 11 (2011); Pia Eberhardt and Cecilia Olivet, “从不公正中获利：律师事务
所、仲裁员和金融家如何助长投资仲裁热潮” (布鲁塞尔/阿姆斯特丹:欧洲天文公司和跨国研究所, 
2012), p. 38, 参见：http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/profitingfrominjustice.pdf. 
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 Supra注释 1和 4. 
 
转载请注明：“Gus Van Harten, ‘注意仲裁员选择的任意性,’哥伦比亚国际直接投资展望，No. 110, 
2013 年 12 月 9 日.”转载须经维尔哥伦比亚可持续国际投资中心授权.转载副本须发送到维尔哥伦
比亚中心的 vcc@law.columbia.edu。 
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所有之前的《FDI展望》可通过以下网站获得： 
http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-perspectives. 
